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 صد شغل برای کتابداران: پست های سازمــانی نـوین
 در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
یزدان منصوریان
چڪیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و 
ارتباطی (آی.سی.تی.) بر بازار کار کتابداری و اطلاع رسانی انجام شده است. 
این مقاله به معرفی فرصت های شغلی تازه ای در حرفه کتابداری می پردازد، که 
در آگهی های استخدام مرتبط به این رشته منعکس شده اند. 
روش/رویکرد پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن تحلیل 
محتواست. در یک نمونه گیری هدفمند 001 آگهی شغلی مربوط به کتابداران 
انتخاب و تحلیل شده اند. نمونه حاصل برگزیده ای از فرصت های شغلی 
کتابداران در دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای انگلیسی  زبان است که از 
طریق شبکه وب قابل دسترسی بوده است. 
یافته ها:مشاغل بررسی شده در این پژوهش به 7 گروه تقسیم شده و 
نمونه هایی از هر گروه معرفی شده اند. این گروه ها عبارت اند از: ُپست های/
مشاغل حرفه ای سنتی و مرسوم در کتابداری (61 مورد)، پست های جدید 
مرتبط با فناوری های نوین (32 مورد)، پست های آموزشی (31 مورد)، 
پست های پژوهشی (8 مورد)، پست های ویژه کتابداری موضوعی (02 
مورد)، پست های مربوط به خدمات ویژه کتابخانه ها (41 مورد)، و پست های 
مربوط به منابع اطلاعاتی خاص (6 مورد). 
نتیجه گیری: گسترش فناوری های نوین تأثیر مثبتی بر بازار کار کتابداری 
گذاشته و از این رهگذر فرصت های تازه ای در اختیار متخصصان این رشته 
قرار گرفته است. همچنین، دامنه مشاغلی که کتابداران در اختیار دارند، از 
وسعتی به مراتب بیش از گذشته برخوردار است. علاوه بر این، با معرفی 
پست های سازمانی جدید، مشاغل معمول و سنتی کتابداران از بازار کار این 
حرفه حذف نشده و همچنان فعالیت های گذشته آنان در کنار عرصه های 
جدید در جریان است. 
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مقدمه
يکي از نگراني هاي دانشجويان يافتن شغل مناسب پس از فراغت از تحصيل است. موفقيت 
در اين امر به عوامل متعددي بستگي دارد. مثًلا، تعداد و تنوع فرصت هاي شغلي موجود، رونق 
اقتصادي جامعه، تعداد دانش آموختگان جوياي کار، نيازهاي جامعه به مهارت هاي خاص، و 
مهارت هاي دانش آموختگان در پاسخگويي به نياز بازار کار از جمله عوامل مؤثر در اين زمينه 
است. بر اين اساس، ممکن است کاريابي در يک رشته آسان و در رشته اي ديگر بسيار دشوار 
باشد. حتي ممکن است در يک شرايط زماني و مکاني خاص اغلب دانش آموختگان يک 
رشته جذب بازار کار شوند و در يک زمان و مکان ديگر دانش آموختگان همان رشته مدت ها 
در جست وجوي کار باشند. بنابراين، مؤلفه هاي متعددي بر فرآيند کاريابي تأثير مي گذارند که 
در هر رشته با توجه به شرايط جامعه متفاوت خواهد بود.
يکي از روش هاي بررسي وضعيت بازار کار بررسي آگهي هاي استخدام و تحليل 
نيازهايي است که در اين آگهي ها منعکس شده است. بر اين اساس، در مقاله حاضر با بررسي 
وب سايت هاي شغل يابي تخصصي و عمومي؛ عناوين پست هاي سازماني مربوط به کتابداران 
مورد بررسي قرار گرفت. در همه مشاغل معرفي شده داشتن مدرک کتابداري و اطلاع رساني 
ضروري بوده و نمونه اي هدفمند متشکل از  صد آگهي استخدام انتخاب شد. هرچند پژوهش 
حاضر ادعايي بر جامعيت کامل اين نمونه ندارد، شايد انتخاب تعداد کمتري از اين مجموعه 
نيز نمي توانست بيانگر تنوع شغلي در اين رشته باشد. 
1.  استادیاركتابداری و اطلاع رسانی
 دانشگاه تربیت معلم تهران
 ri.ca.umt@nairuosnam     
 صد شغل برای کتابداران: 
پست های سازمــانی نـوین
 در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
یزدان منصوریان1
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هدف اين تحقيق بررسي تأثير فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي بر فرصت هاي شغلي 
کتابداران است. چرا که با تحقق اين هدف مي توان تصويري کلي از گسترش و پويايي حرفه 
کتابداري ترسيم کرد. چهار پرسش اين پژوهش عبارت اند از: 
1. گسترش فناوري هاي نوين اطلاعاتي چه تأثيري بر بازار کار کتابداري در جوامع 
پيشرفته گذاشته است؟
2. دامنه مشاغلي که کتابداران در ابتداي قرن 12 در اختيار دارند، از چه گستردگي و 
وسعتي برخوردار است؟
3. آيا با معرفي پست هاي جديد، مشاغل سنتي کتابداران در کتابخانه ها از بازار کار اين 
حرفه حذف شده است؟
4. مهم ترين مهارت هاي مورد نياز دانش آموختگان کتابداري براي جذب در بازار کار 
در جوامع پيشرفته کدام اند؟
مطالعه در خصوص وضعيت شغلي کتابداران از سابقه اي نسبتا ًطولاني  برخوردار است. 
جست و جويي ساده درمنابع نشان مي دهد تحقيقات فراواني در اين زمينه انجام شده است. 
اغلب اين تحقيقات به يکي يا تعدادي از وجوه «مديريت کتابخانه ها»، «رضايت شغلي» يا 
«نگرش کتابداران به اين حرفه» پرداخته اند. 
 با اين حال، بيشتر اين تحقيقات مربوط به کتابداران شاغل است و کمتر به دانش آموختگان 
جوياي کار و مهارت هاي مورد نياز آنان توجه شده است. نکته ديگر در تحقيقات اين حوزه 
پيوندهاي بين رشته اي در اين مطالعات است. مثًلا، رحيمي (8831)، در مطالعه اي ميان رشته اي 
پلي ميان حوزه مشاوره شغلي و کتابداري برقرار ساخته است و به موضوع «تحليل رفتگي 
شغلي» يا «سندرم برن اوت»2 و حضور آن در حرفه کتابداري پرداخته است. نتايج تحقيق وي 
نشان داد يکنواختي کار، به ويژه در کتابخانه هاي کوچک، عدم توجه به خلاقيت و نوآوري 
در فرآيندهاي شغلي، و مديريت غيرمشارکتي از جمله عواملي است که در بروز فرسودگي 
شغلي مؤثرند. همچنين رحيمي (8831)، در مطالعه خود دريافت که دانش آموختگان اين 
رشته پس از فراغت از تحصيل با انگيزه فراواني جذب بازار کار مي شوند؛ اما عدم همخواني 
شرايط کتابخانه ها با آنچه در دوران تحصيل خود آموخته اند، به تدريج انگيزه آنان را کاهش 
مي دهد. حّري و قاضي ميرسعيد (6831)، با هدف بررسي تأثير عوامل دروني بر نگرش 
کتابداران پزشکي نسبت به جايگاه اين حرفه در آينده، به مطالعه نظرات 1001 نفر از کتابداران 
شاغل در حوزه پزشکي پرداختند. آنان دريافتند که بسياري از کارکنان کتابخانه ها تحصيلات 
غير کتابداري دارند، به طوري که در نمونه مورد بررسي فقط حدود نيمي از آنان داراي مدرک 
 emordnyS tuonruB .2 کتابداري بوده اند. کهن (4831)، نيز به مطالعه رضايت شغلي کتابداران پرداخته و نتايج تحقيق 
یزدان منصوریان
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وي نشان داد که رابطه معنی داري بين رضايت شغلي آنان با رشته تحصيلي وجود دارد. 
به اين ترتيب که کتابداران شاغل با مدرک دانشگاهي کتابداري از رضايت شغلي بالاتري 
برخوردارند. اين درحالي است که يافته هاي همان پژوهش رابطه معني داري بين متغيرهايي 
مثل جنسيت، درجه تحصيلي، سابقه کار، نوع استخدام، و حتي نوع کار نشان نداد. بنابراين، 
مي توان گفت دانش آموختگان کتابداري از کارکنان غيرکتابدار در کتابخانه ها خشنودترند و 
انگيزه بيشتري براي تلاش دارند. در تحقيق ديگري، خورشيد (3002)، با بررسي 151 آگهي 
استخدام کتابدار به مطالعه تأثير فناوري اطلاعات بر شرايط شغلي فهرستنويسان پرداخت. وي 
دريافت که پيشرفت در فناوري نه تنها بر عناوين شغلي فهرستنويسان تأثير گذاشته است، بلکه 
مهارت هايي را که آنان براي انجام وظايف خود نياز دارند متفاوت از گذشته ساخته است.
در منابع انگليسي نيز گزارش هايي از مطالعات مربوط به مهارت هاي شغلي کتابداران 
و نيازهاي نوين دانش آموختگان اين رشته براي موفقيت در کاريابي ديده مي شود. در يکي 
از جديدترين تحقيقات، پارتريج3 و همکارانش (0102)، در يک مطالعه کيفي به بررسي 
ديدگاه هاي 67 نفر از کتابداران استراليايي در خصوص مهارت هاي مورد نياز کتابداران در عصر 
حاضر پرداختند. آنان دريافتند که از نگاه کتابداران، پديده اي که امروزه از آن به عنوان «کتابدار 
2» ياد مي شود، مفهوم نوظهوري نيست؛ چرا که کتابدار 2 فردا، در واقع همان کتابدار موفق 
امروز است که وظايفش را به خوبي انجام مي دهد. همچنين، آنان دريافتند که کتابداران براي 
همگامي با تحولات دنياي فناوري نه تنها بايد خود را به دانش فني رايانه مجهز سازند، بلکه 
بايد ديدگاه ها و نگرش هاي خود را در مورد ارائه خدمات کتابخانه و نيازهاي کاربران متحول 
سازند. در پژوهشي ديگر، کوشا و عبدلي (8002)، با بررسي برنامه درسي03 گروه آموزشي 
کتابداري و اطلاع رساني در 21 کشور و مقايسه محتواي اين برنامه با 002 آگهي شغلي دريافتند 
که 07 درصد تطابق بين نيازهاي بازار کار و محتواي برنامه درسي وجود دارد و 03 درصد عدم 
تطابق ديده مي شود. آنها بر برخي محدوديت هاي اين مقايسه که به صورت کاملا ًکّمي انجام 
شده تأکيد کرده و خواستار انجام بررسي هاي مشابه با رويکرد کيفي شده اند که مقاله حاضر با 
اتخاذ رويکرد کيفي سعي مي کند به برخي پرسش ها در اين زمينه پاسخ گويد.
روش تحقیق 
روش پژوهش حاضر تحليل محتواي کيفي است، که در آن نمونه اي متشکل از 001 آگهي 
استخدام کتابدار در کشورهاي انگليسي زبان در سال 0102 مورد بررسي قرار گرفته است. 
نمونه گيري به روش «هدفمند» انجام شده است. در اين روش، پژوهشگر معيارهاي مشخصي 
egdirtraP .3براي انتخاب نمونه درنظر مي گيرد و بر اساس آن به گزينش موارد مناسب اقدام مي کند. 
صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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بنابراين، هر آگهي استخدامي که از طريق راهنماهاي کاريابي بازيابي شده و در آن داشتن 
مدرک کتابداري شرط ضروري معرفي شده بود جزء نمونه مورد بررسي انتخاب گرديد. البته 
هر عنوان شغلي فقط يکبار انتخاب شده و موارد تکراري از نمونه حذف شده است. داده هاي 
مورد نياز نيز از طريق سايت هاي ويژه کاريابي به دست آمده است. برخي از اين سايت ها 
عمومي بود و برخي ديگر به صورت اختصاصي فقط آگهي هاي استخدام کتابداري را پوشش 
مي داد. درنهايت، 11 سايت کاريابي انتخاب شد که 01 مورد آنها اختصاصي کتابداري و فقط 
يک مورد عمومي بود. فهرست اين سايت ها همراه با نشاني اينترنتي هر يک در جدول1 آمده 
است. براي انتخاب هر شغل در نمونه دو شرط وجود داشت. نخست آنکه شغل مورد نظر 
تکراري نباشد، يعني قبًلا در نمونه موجود نباشد و دوم اينکه در آگهي استخدام داشتن مدرک 
کتابداري و اطلاع رساني جزء شرايط ضروري استخدام باشد. انتخاب آگهي هاي استخدام به 
همين روند ادامه يافت تا در نهايت 001 آگهي انتخاب گرديد. از آنجا که پژوهشگر در اين 
تحقيق قصد داشت برشي از وضعيت فعلی مشاغل موجود براي حرفه کتابداري ترسيم کند، 
لازم بود نمونه اي نسبتا ًبزرگ از شغل هاي موجود انتخاب شود که به نظر مي رسد نمونه اي با 
001 شغل بتواند تصويري کلي از وضع موجود در اين زمينه را ترسيم کند.
نشانی اینترنتیعنوان راهنمای شغلیکشورردیف
امریکا1
 /gro.ala.tsilboj//:ptthانجمن کتابداران امریکا
 /moc.sbojsil.www//:ptthمشاغل کتابداری
 moc.tenbojsil.www//:ptthشبکه کاریابی کتابداری
 /mth.sboj/flehsbil/moc.topsyrarbil.www//:ptthفهرست مشاغل کتابداری
کانادا2
 /ac.alc.www//:ptthانجمن کتابداران کانادا
 sboj/yrarbil/ac.bojsiboj.www//:ptth راهنمای شغلی کتابداران
انگلستان3
 /sreerac-sboj/ku.gro.pilic.www//:ptthانجمن کتابداران انگلستان
 /ku.oc.tejreerac.www//:ptthراهنمای کاریابی انگلستان
 /sreerac-sboj/ei.yrarbil.www//:ptthمشاغل کتابداری ایرلندایرلند4
 /seicnacav/tnemyolpme/ua.gro.aila.www//:ptthانجمن کتابداران استرلیااسترالیا، زلاندنو5
 /az.oc.bojsiboj.www//:ptth مشاغل کتابداریآفریقای جنوبی6
عناوین و نشانی فهرست های 
مورد استفاده برای بازیابی 
آگهی های استخدام 
و تهیه نمونه مورد مطالعه
جدول 1
یزدان منصوریان
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یافته های پژوهش
يافته ها نشان مي دهد که امروزه تنوع پست هاي کتابداران بسيار بيشتر از گذشته است. به نحوي  
که 001 پست سازماني که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته، تنها بخشي از گزينه هاي 
موجود است و چنانچه امکانات اين تحقيق اجازه مي داد ممکن بود با ادامه اين بررسي 
عناوين شغلي ديگري بر اين فهرست افزوده شود. جدول2 مهم ترين مؤلفه هاي موجود 
در آگهي هاي استخدام را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده است، براي هر 
پست سازماني اطلاعات مورد نياز متقاضيان استخدام موجود است. البته به دليل تنوع ساختار 
فهرست هاي مورد بررسي هيچ يک از آنها تمام مؤلفه هايي که در اين جدول آمده را به طور 
کامل در بر نمي گرفت. به بيان ديگر، جدول ذيل حاصل ادغام نمونه آگهي هاي مورد بررسي 
است که در آن 51 مؤلفه وجود دارد. مهم ترين مهارت هايي که در اين آگهي ها به آنها اشاره 
شده عبارت اند از: دانش تخصصي کتابداري، مهارت هاي رايانه اي عمومي و تخصصي، 
تسلط بر حداقل يک زبان خارجي، آشنايي با منابع مرجع، توانايي کار گروهي، برخورداري 
از روحيه همکاري، توانايي در برقراري ارتباطات کلامي و نوشتاري (روابط عمومي قوي)، 
توانايي در مطالعه مستقل، آمادگي براي توسعه دانش شخصي، نظم و انعطاف پذيري.
ردیف مؤلفه های متداول در آگهی مؤلفه های آگهی به زبان اصلی
1 عنوان شغل/پست سازمانی noitisoP/eltiT s’boJ
2 توصیف شغل/پست سازمانی yrammuS /noitpircseD noitisoP
3 ویژگی های سازمان استخدامی weivrevO noitazinagrO
4 شرایط و مهارت های ضروری sllikS/snoitacfiilauQ deriuqeR
5 شرایط و مهارت های مطلوب احراز پست sllikS/snoitacfiilauQ deriseD
6 شرح وظایف اصلی seituD/seitilibisnopseR yramirP
7 مدیر مسئول/ کارکنان تحت امر sesivrepuS yltceriD/oT stropeR
8 موقتی، هیئت علمی/کارمندی)نوع استخدام (تمام  وقت/نیمه  وقت، دائمی/ (cirelC/ytlucaF ,yraropmeT/tnenamreP ,emit traP/emit lluF) seutatS
9 ویژگی های محیط کار tnemnorivnE kroW
01 حقوق و مزایا stfieneB dna yralaS
11 تاریخ اعلان آگهی etaD detsoP
21 آخرین تاریخ ارسال درخواست enildaeD noitacilppA
31 فرآیند استخدام erudecorP noitacilppA
41 محل کار و تاریخ شروع به کار morf tratS/noitacoL
51 کسب اطلاعات بیشتر/ملاحظات ecitoN/sliateD rehtruF
نمونه مؤلفه های اصلی معمول
 در آگهی استخدام کتابداران
جدول 2
صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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پس از استخراج داده ها، پژوهشگر، با رويکردي استقرايي و کيفي به تحليل محتواي 
موارد بازيابي شده پرداخت. حاصل اين تحليل، دسته بندي اطلاعات به 7 دسته است. در هر 
دسته عنوان هاي شغلي مرتبط با آن معرفي شده است: 
1. پست هاي حرفه اي و فني معمول و مرسوم کتابداري........................................(61 مورد)
2. پست هاي جديد مرتبط با فناوري هاي نوين اطلاعاتي............................... (32 مورد)
3. پست هاي آموزشي کتابداران و متخصصان اطلاع رساني................................. (31 مورد)
4. پست هاي پژوهشي کتابداران و متخصصان اطلاع رساني....................................(8 مورد)
5. پست هاي ويژه کتابداري موضوعي و تخصصي......................................... (02 مورد)
6. پست هاي مربوط به خدمات ويژه کتابخانه ها...............................................(41 مورد)
7. پست هاي مربوط به منابع اطلاعاتي خاص.................................................... (6 مورد)
پست های حرفه ای و فنی معمول و مرسوم کتابداری
بسياري از فرصت هاي شغلي مربوط به همان مشاغلي است که سال هاست، و شايد بهتر است 
بگوييم قرن هاست، کتابداران انجام می دهند. پست هايي نظير کتابدار بخش امانت، کتابدار 
مرجع، فهرستنويس، و موارد مشابه. هنوز بخش عمده اي از آگهي هاي استخدام فراخواني 
براي جذب نيروهاي متخصص در اين زمينه هاست. مثًلا در اين بررسي ده ها نمونه آگهي 
استخدام با عنوان «کتابدار» يافت شد که براي استخدام در کتابخانه هاي عمومي و آموزشگاهي 
بود. بنابراين، معرفي پست هاي جديد به معني حذف پست هاي سنتي از کتابخانه ها نبوده 
است. باوجود تحولات موجود، هنوز کتابخانه ها به کتابداراني نياز دارند که در مشاغل سنتي 
اين رشته به فعاليت بپردازند. البته در بسياري از موارد با وجود حفظ عنوان هاي قديمي، 
استفاده از ابزار نوين جزء مهارت هاي مورد نياز است. مثًلا، کتابدار مرجعي که امروز با همين 
عنوان استخدام مي شود، در ارائه خدمات مرجع از تمام ابزارهاي نوين بهره مي گيرد و بايد 
مهارت کافي در اين زمينه داشته باشد. 
یف
مهم ترین وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
nairarbiL snoitisiuqcAمجموعه سازی کتابدار بخش1
 شناسایی، گزینش و سفارش
منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی
گردش مواد کمک کتابدار بخش2
 noitalucriC tnatsissA
خدمت رسانی در بخش امانت و کمک در خدمات کاربرانnairarbiL
 همکاری مستقیم با مدیر کتابخانه و مشارکت در امور مختلفreganaM yrarbiL tnatsissAمعاون کتابخانه3
 nairarbiL lausiV-oiduAدیداری- شنیداری کتابدار منابع4
مشارکت در سازماندهی و ارائه خدمات
 منابع دیداری شنیداری
پست های حرفه ای 
سنتی و مرسوم کتابداری 
در نمونه مورد بررسی
جدول 3
یزدان منصوریان
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پست های جدید و مرتبط با فناوری های نوین 
در کنار مشاغل مرسوم کتابداران، پست هاي تازه اي در کتابخانه ها تعريف شده که يا شکل 
مدرني از همان مشاغل قبلي با ويژگي هاي تازه اند و يا به طور کلي پست هاي جديدي به شمار 
مي آيند. نمونه هايي از آنها در جدول4 آمده است.
سازماندهی منابع (فهرستنویسی و رده  بندی) کتاب ها و پیایندها reugolataC/nairarbiL gniugolataCفهرستویس5
مدیریت کتابخانه های کودکان و ارائه خدمات به این گروهnairarbiL nerdlihCکودکان کتابدار کتابخانه های6
مجموعه سازی سرپرست خدمات7
 secivreS noitcelloC
سازماندهی و هدایت بخش مجموعه سازی و سفارش موادrosivrepuS
برنامه ریزی و سازماندهی امور گسترش خدمات و کتابخانهtnempoleveD yrarbiL fo rotceriD etaicossAمدیر توسعه کتابخانه8
مدیریت خدمات عمومی و اطلاع رسانی در انواع کتابخانه هاsecivreS noitamrofnI dna yrarbiL fo rotceriDمدیر خدمات اطلاع رسانی9
 نمایه سازی و چکیده نویسیانجام امور معمول و مرسوم در بخشrexednIنمایه  ساز01
ارائه خدمات معمول اطلاع رسانی (چاپی و رایانه ای)tsilaicepS noitamrofnIمتخصص اطلاع رسانی11
مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کوچک و بزرگ reganaM yrarbiLمدیر کتابخانه21
مجموعه سازی مدیر سازماندهی،31
 dna gnigolataC fo reganaM
مدیریت بخش های فهرستنویسی، رده بندی و مجموعه  سازیsnoitisiuqcA
مدیریت خدمات عمومی در کتابخانه های متوسط و بزرگreganaM secivreS cilbuPمدیر خدمات عمومی41
 مدیریت بخش مرجع کتابخانه و ارائه انواع خدماتnairarbiL ecnerefeRکتابدار مرجع51
کمک به کتابداران در کتابخانه های بزرگnairarbiL tnatsissA ecivreSکمک کتابدار61
یف
مهم ترین وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
پست های حرفه ای سنتی
 و مرسوم کتابداری
 در نمونه مورد بررسی
ادامه جدول 3
پست های مرتبط با فناوری های
 نوین اطلاعاتی و ارتباطی 
جدول 4
یف
وظایف اصلیعنوان به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
کمک به کاربران در جست وجو و دسترسی به منابع الکترونیکیnairarbiL secivreS sseccAکتابدار خدمات دسترسی1
 کمک به مدیر کتابخانه در مدیریت پایگاه ها و بانک هایsecruoseR-E rof rotceriD tnatsissAمعاون منابع الکترونیکی2
الکترونیکی کتابدار خدمات3
 nairarbiL tnatsissA
کمک در فرآیند ارائه کلیه خدمات الکترونیکی کتابخانهsecivres-E
مسئول سازماندهی، نگهداری، و توسعه پایگاه های اطلاعاتیtsilaicepS esabataDپایگاه  های اطلاعاتی متخصص4
nairarbiL snoitacilppA latigiDکتابدار منابع دیجیتال5
 مدیریت منابع الکترونیکی در کتابخانه های تخصصی و
دانشگاهی
آرشیو منابع الکترونیکی و مدیریت پروژه های آرشیو وبtsivihcrA secruoseR latigiDدیجیتال آرشیویست منابع6
صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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سازماندهی و هدایت امور مربوط به منابع الکترونیکیnairarbiL tessA latigiDدیجیتال کتابدار سرمایه های7
مدیریت و توسعه پایگاه های تصاویر دیجیتالnairarbiL gnigamI latigiDکتابدار تصاویر دیجیتال8
 سازماندهی و هدایت امور مربوط به واسپاری های الکترونیکیnairarbiL secivreS yrotisopeR latigiDکتابدار واسپاری دیجیتال9
دیجیتالی مدیریت مجموعه های01
 noitcelloC cinortcelE
 مدیریت پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهیtnemeganaM
شناسایی، خرید، و تمدید اشتراک پایگاه های مجلات الکترونیکیnairarbiL secruoseR cinortcelEکتابدار منابع الکترونیکی11
مدیریت تمام امور مربوط به نشریه های ادواری دیجیتالnairarbiL slaireS cinortcelE الکترونیکی کتابدار پیایندهای21
نوظهور کتابدار فناوری های31
 seigolonhceT gnigremE
تحقیق برای به کارگیری ابزارهای نوین در کتابخانهnairarbiL
مدیریت پروژه  در کتابخانه نظیر توسعه فهرست های وبیsmargorP latigiD fo daeHمدیر برنامه های دیجیتال41
گردآوری و سازماندهی منابع مرتبط برای تأمین هدفی خاصtcetihcrA noitamrofnIمعمار اطلاعات51
61
 متخصص اطلاع رسانی
 برای کتابخانه های
تخصصی
 rof tsilaicepS noitamrofnI
ارائه خدمات ویژه اطلاع رسانی نظیر اشاعه گزینشی اطلاعاتyrarbiL lacinhceT
اطلاعاتی کتابدار نظام های71
 smetsyS noitamrofnI
مدیریت نظام ها و شبکه های رایانه ای در کتابخانهnairarbiL
استفاده مؤثر از ابرداده ها در فرایند سازماندهی اطلاعاتnairarbiL atadateM کتابدار ابرداده ها81
nairarbiL ecruoseR ylralohcS کتابدار منابع علمی91
کمک به اعضای هیئت علمی و کمک
 به آنان در فرآیند تحقیق
همکاری در فرآیند توسعه سیستم هاnairarbiL tnempoleveD metsySکتابدار توسعه سیستم ها02
 مدیریت منابع داده های فنی در کتابخانه های تخصصیnairarbiL ataD lacinhceTکتابدار داده های فنی12
سازماندهی و ارائه خدمات منابع دیداریtsilaicepS secruoseR lausiVمتخصص منابع دیداری22
مدیریت کلیه امور مربوط به وب سایت و سرور کتابخانهnairarbiL secivreS beWکتابدار خدمات وبی32
یف
وظایف اصلیعنوان به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
پست های آموزشی کتابداران 
کتابخانه ها همواره با آموزش و پژوهش در تعامل بوده اند. اين پيوند يا در زمينه فراهم آوري 
منابع اطلاعاتي مورد نياز حوزه آموزش است، يا کتابداران به آموزش کاربران مي پردازند. 
بنابراين، بسياري از فرصت هاي شغلي مربوط به امور آموزشي در سطوح مختلف، از 
پيش دبستاني تا تحصيلات تکميلي، است. علاوه بر اين، از نظر آموزشي مي توان کتابخانه ها را 
به دو گروه در ارتباط با آموزش رسمي و غير رسمي تقسيم کرد. مثًلا، کتابخانه هاي مدارس در 
حوزه آموزش رسمي فعاليت مي کنند. در حالي که، کتابخانه هاي عمومي در آموزش غير رسمي 
مشارکت دارند. مثال هايی در جدول 5 آمده است.
پست های مرتبط با فناوری های 
نوین اطلاعاتی و ارتباطی 
ادامه جدول 4
یزدان منصوریان
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پست های پژوهشی کتابداران
دسترسي سريع به منابع اطلاعاتي، پيش نياز موفقيت در پژوهش است. نياز پژوهشگران به 
منابع جامع و روزآمد زمينه ساز توسعه پست هاي سازماني پژوهش محور در کتابخانه ها شده 
است. کتابداراني که در چنين پست هايي خدمت مي کنند تنها عرضه کننده اطلاعات نيستند؛ 
بلکه آنان با تکيه بر دانش و مهارتي که دارند همچون مشاوران کارآمدي به محققان در ارزيابي 
یف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
مشارکت دربخش  های مختلف کتابخانه های دانشگاهیnairarbiL ytisrevinU /nairarbiL cimedacAکتابدار دانشگاهی1
مشارکت در امور مختلف کتابخانه های آموزشگاهیnairarbiL egelloCکتابدار کالج2
طراحی آموزشی کتابدار سواد اطلاعاتی و3
 ycaretiL noitamrofnI
 ngiseD lanoitcurtsnI dna
nairarbiL
مشارکت در برنامه های گسترش سواد اطلاعاتی
  و ارائه خدمات آموزشی
آموزشی کتابدار تکنولوژی4
 ygolonhceT lanoitcurtsnI
استفاده از تکنولوژی آموزشی برای توسعه آموزشیnairarbiL
خارجی کتابدار دانشجویان5
 tnedutS lanoitanretnI
 کمک به دانشجویان خارجی در استفاده از منابعsecivreS yrarbiL
ارائه خدمات کتابخانه ای در مؤسسه  های آموزشیtnatsissA ertneC secruoseR gninraeLکتابدار در مراکز یادگیری6
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه استفاده از منابعtsilaicepS aideMمتخصص رسانه7
کار در کتابخانه های مدارس و دبیرستان هاnairarbiL loohcS hgiH/loohcS elddiMکتابدار مدرسه/دبیرستان8
آموزشیکتابدار چند رسانه های9
 noitcurtsnI aidemitluM
متخصص در استفاده از چند رسانه ای های آموزشیnairarbiL
معرفی منابع خواندنی مفید و توسعه مهارت های مطالعهnairarbiL secivreS redaeRکتابدار خدمات خواندن01
مدیریت کتابخانه های مدارس و توسعه فرهنگ مطالعهnairarbiL loohcSکتابدار مدرسه11
 کمک به فرایند یاددهی/ یادگیریnairarbil gnihcaeTکتابدار آموزشی21
متخصص ارائه خدمات کتابخانه ای به نوجوانانnairarbiL secivreS htuoYکتابدار نوجوانان31
فهرست پست های آموزشی 
در نمونه مورد بررسی
جدول 5
صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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منابع و انتخاب بهترين گزينه ها کمک مي کنند. در جدول 6 نمونه هايي از اين پست ها معرفي 
شده است.
پست های ویژه کتابداری موضوعی
رشته هاي علمي از چنان گسترشي برخوردارند که متخصصان يک رشته نمي توانند نسبت 
به تمام منابع موجود در رشته خود احاطه کافي داشته باشند. از سويي ديگر، گاه پرسش هاي 
کاربران، به ويژه در کتابخانه هاي پژوهشي و دانشگاهي، کامًلا تخصصي است و کتابدار فقط 
زماني مي تواند به آنها کمک کند که نسبت به آن زمينه آگاه باشد. به همين دليل، در بسياري 
از مراکز علمي پست هاي کتابداران موضوعي تعريف شده است. مثال هايي از اين گروه در 
جدول 7 ديده مي شود.
یف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
فراهم آوری منابع لازم در تحقیقات بالینیnairarbiL hcraeseR lacinilCکتابدار تحقیقات بالینی1
کمک به اعضای هیئت علمی در پروژه های پژوهشیnairarbiL ecivreS hcraeseR ytlucaFکتابدار همکار پژوهشی2
 ارتباطات علمیمدیر منابع و3
 ecneicS fo daeH
 ralohcS dna snoitcelloC
noitacinummoC
مدیریت کتابخانه های پژوهشی و توسعه ارتباطات علمی
مشاور مدیریت اطلاعات4
 noitamrofnI
 tnemeganaM
tnatlusnoC
ارائه خدمات مشاوره ای در مدیریت اطلاعات
کمک به پژوهشگران در ارزیابی منابع اطلاعاتیtsylanA noitamrofnIتحلیلگر اطلاعات5
 کمک در پژوهش های حقوقی و ارائه خدماتnairarbiL hcraeseR lageLکتابدار تحقیقات حقوقی6
 اطلاعات پژوهشیمتخصص7
 hcraeseR
فراهم آوری و دسترسی به مقالات علمی و پژوهشیtsinoitamrofnI
ارائه خدمات اطلاعاتی پشتیبان در فرآیند پژوهشnairarbiL troppuS hcraeseRپژوهشیار8
فهرست پست های پژوهشی 
کتابداران در نمونه مورد بررسی
جدول 6
فهرست پست های ویژه کتابداری 
موضوعی در نمونه مورد بررسی
جدول 7
یف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
 کمک به محققان هنرهای زیبا و علوم انسانیnairarbiL seitinamuH dna strAکتابدار علوم انسانی1
کمک به محققان زیست شناسی و علوم زیستیnairarbiL tcejbuS ygoloiBکتابدار زیست شناس2
 آشنایی با منابع زیست پزشکی و روش های مؤثر بازیابیnairarbiL secneicS lacidemoiBکتابدار بیومدیکال3
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فهرست پست های ویژه کتابداری 
موضوعی در نمونه مورد بررسی
ادامه جدول 7
آشنا به پایگاه ها و منابع تجاری و بازرگانیnairarbiL ssenisuBکتابدار بازرگانی4
 آشنا به پایگاه ها و منابع شیمی و علوم وابستهnairarbiL ecnerefeR lacimehCکتابدار مرجع شیمی5
کتابدار خدمات بهداشتی6
 ecneicS htlaeH
 secivreS noitamrofnI
nairarbiL
ارائه خدمات اطلاعاتی به متخصصان بهداشت
 مشارکت مستقیم در پروژه های مدیریت دانشtsilaicepS tnemeganaM egdelwonKمتخصص مدیریت دانش7
آمریکای لاتین کتابدار مطالعات8
 seidutS naciremA nitaL
ارائه خدمات اطلاعاتی در مطالعات آمریکای لاتینnairarbiL
ارائه خدمات اطلاعاتی به وکلا و حقوق دانانnairarbiL ecnerefeR waLکتابدار مرجع حقوق9
آشنایی به منابع و پایگاه های زیست شناسیnairarbiL secneicS efiLکتابدار علوم زیستی01
مشارکت در کلیه امور کتابخانه های پزشکیnairarbiL lacideMکتابدار پزشکی11
آشنا با منابع حوزه جامعه  شناسی و رشته های وابستهnairarbiL secneicS laicoSکتابدار علوم اجتماعی21
آشنا به منابع و پایگاه های مورد نیاز متخصصان فیزیکnairarbiL secneicS lacisyhPکتابدار فیزیک31
آشنا به منابع رشته های مهندسی و حوزه های وابستهnairarbiL tcejbuS gnireenignEکتابدار مهندسی41
ارائه خدمات اطلاع رسانی به متخصصان کشاورزیnairarbiL larutlucirgAکتابدار کشاورزی51
کتابدار تاریخی و سیاسی61
 lacitiloP dna yrotsiH
 nosiaiL ecneicS
nairarbiL
آشنا با منابع تاریخی و سیاسی و پژوهش  های تاریخی
آشنایی کامل با منابع علوم اجتماعی و علوم رفتاریnairarbiL secneicS laroivaheB & laicoSکتابدار علوم اجتماعی71
چین شناسی کتابدار مطالعات81
 seidutS esenihC
مسلط به زبان چینی و منابع مورد نیاز محققان این حوزهnairarbiL
سازماندهی و معرفی منابع برای علوم ارتباطاتnairarbiL seidutS noitacinummoCکتابدار مطالعات ارتباطات91
مسلط به زبان عربی و آشنا با منابع محققان شرق شناسnairarbiL seidutS nacirfA/nretsaE elddiMکتابدار مطالعات خاورمیانه02
یف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
پست های مربوط به خدمات ویژه کتابخانه ها 
سودمندي هر کتابخانه بيش از آنکه به «تعداد و تنوع» منابع آن بستگي داشته باشد، به «کيفيت 
و دامنه» خدماتي که ارائه مي دهد وابسته است. از نظر ميزان عموميت خدماتي که کتابخانه ها 
ارائه می دهند، مي توان اين خدمات را به دو دسته اصلي «خدمات معمول و مرسوم» و 
صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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«خدمات مخصوص و موردي» تقسيم کرد. در اين تقسيم بندي، گروه نخست شامل خدماتي 
پايه اي مثل امانت کتاب و دسترسي به منابع مرجع و پيايندها ست که در همه کتابخانه ها وجود 
دارد. اما نوع دوم، خدمات ويژه اي است که بسته به ضرورت يا نيازهاي خاص کاربران فقط 
در برخي مراکز ارائه مي شود. مثًلا کتابخانه هاي پژوهشي، که محققان براي انجام تحقيقات 
خود به آنجا مراجعه مي کنند، نيازمند کتابداراني است که بتوانند پاسخگوي پرسش هاي 
خاص کاربران باشند. بنابراين، آشنايي کتابدار با نيازهاي خاص مراجعه کنندگان و مهارت 
در تأمين اين نيازها اهميت زيادي دارد. همچنين، ارائه خدمات آگاهي رساني جاري و اشاعه 
اطلاعات گزيده از مثال هايي است که مي توان براي خدمات ويژه نام برد. در کتابخانه هاي 
بزرگ، گاه اين خدمات از چنان گستردگي برخوردار است، که براي ارائه آن، کتابخانه به 
نيروهاي آموزش ديده در آن زمينه نيازمند است. بنابراين، مديران اين کتابخانه ها به تعريف 
رديف هاي استخدامي ويژه اي براي اين منظور مي پردازند. نمونه اي از عناوين اين پست ها در 
جدول 8 آمده است. 
یف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیرد
 ارزیابی پیشرفت پروژه های تحقیقاتیnairarbiL stcejorP tnemssessAکتابدار ارزیاب پروژه ها1
ارائه خدمات مربوط به حقوق معنوی و فکریrecffiO thgirypoCمتخصص کپی رایت2
tnatsissA yrarbiL ecivreS remotsuCمشتریان کمک کتابدار خدمات3
راهنمایی و هدایت کاربران
 به منابع مورد نیازشان
کمک به مدرسان دانشگاه در فرایند تحقیقtroppuS gninraeL dna hcraeseR fo rotceriDمدیر حمایت از پژوهش4
nairarbiL gnirahS ecruoseR dna gninraeL ecnatsiDکتابدار اشتراک منابع5
اشتراک منابع و همکاری های
 بین کتابخانه ای
مدرک کتابدار خدمات تحویل6
 sevreseR/secivreS yrevileD tnemucoD
nairarbiL
مدیریت فرایند تامین مدارک
 چاپی و الکترونیکی
nairarbiL gnigolataC ataD laitapsoeGجغرافیایی فهرستنویس منابع7
 سازماندهی و ارائه
خدمات منابع جغرافیایی
مشارکت در همکاری های بین کتابخانه ایrotanidrooC naoL yrarbilretnIرابط امانت بین کتابخانه ای8
فهرستنویسی و رده بندی منابع خاصregolataC lanigirOفهرستنویس بنیادی9
ارائه خدمات مستقیم و ویژه به کاربرانnairarbiL hcaertuOکتابدار کمک رسان01
تشویق زندانیان به مطالعه اداره کتابخانه  زندان وniararbiL nosirPکتابدار کتابخانه زندان11
nairarbiL/rehcraeS erutaretiL lanoisseforP در پیشینه پژوهشکاوشگر21
جست وجو در منابع و بازیابی
 مدارک مورد نیاز
tnatlusnoC yrarbiL cilbuPعمومی مشاور کتابخانه های31
 کمک به تأسیس و مدیریت
کتابخانه های عمومی
دسترسی به و استفاده از منابع کمیابnairarbiL hcraeseR kooB eraRحوزه آثار کمیاب محقق در41
پست های مربوط به 
خدمات ویژه کتابخانه ها 
جدول 8
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پست های مربوط به منابع اطلاعاتی خاص
در کنار منابع معمول کتابخانه ها، منابع خاصي وجود دارند که تأمين و نگهداري آنها تمهيدات 
ويژه اي مي طلبد. نمونه اين منابع نسخ هاي خطي و منابع کمياب است. ارائه خدمات مربوط به 
آنها علاوه بر مهارت هاي معمول کتابداران به تخصص ويژه اي نيازمند است. از سويي ديگر، 
اين منابع در تمام کتابخانه ها يافت نمي شود و کاربران معمولي نيز متقاضي استفاده از آنها 
نيستند. بلکه معمولا ًمحققان حوزه هايي مثل تاريخ و ادبيات به اين منابع نياز دارند. از اين رو، 
ويژگي هاي چنين منابعي و نيازهاي کاربران آنها ضرورت تعريف پست هاي جديد را ايجاد 
مي کند. نمونه هايي در جدول 9 آمده است. 
بحث و نتیجه گیری
فرصت هاي  شغلي  متنوعي  در  اختيار  دانش آموختگان  کتابداري  قرار  دارد  و  گسترش 
فناوري هاي نوين نه تنها تهديدي براي جايگاه اين رشته محسوب نمي شود، بلکه خود 
فرصت هاي تازه اي ايجاد کرده است. پست هاي فراواني با عناوين جديد و وظايفي متنوع 
تعريف شده  که خود نويدبخش گسترش فرصت هاي شغلي است. البته با معرفي پست هاي 
جديد، مشاغل معمول کتابداران حذف نشده است؛ به طوري که هنوز آگهي هاي استخدام 
فراواني براي پست کتابدار، فهرستويس، نمايه ساز، و کتابدار مرجع ديده مي شود. با اين حال، 
موفقيت در بازار کار مستلزم برخورداري از مهارت هاي نوين است. مهم ترين مهارت هايي 
مورد نياز دانش آموختگان کتابداري عبارت اند از: دانش تخصصي کتابداري، مهارت هاي 
رايانه اي عمومي و تخصصي، تسلط بر حداقل يک زبان خارجي، توانايي کار گروهي، 
برخورداري از روحيه همکاري، توانايي برقراري ارتباطات فردي، توانايي در مطالعه مستقل، 
آمادگي براي توسعه دانش شخصي، نظم و انعطاف پذيري. به سخني ديگر، تحول در بازار 
یف
 عنوان پسترد
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیسازمانی
الکترونیکی مدیر منابع1
 tnetnoC tnemucoD cinortcelE
مسئول تهیه، سازماندهی و ارائه خدمات منابع الکترونیکیreganaM
آشنایی با نسخه های خطی و ارائه خدمات به کاربران آنnairarbiL tpircsunaMکتابدار نسخ خطی2
 تدوین و سازماندهی منابع اطلاعاتی مربوط به بیمارانnairarbiL sdroceR lacideMپزشکی کتابدار مدارک3
 ارائه خدمات مربوط به منابع موسیقی و زمینه های وابستهtsilaicepS tcejbuS cisuM/nairarbiL cisuMکتابدار موسیقی4
فهرستنویسی و رده بندی منابع موسیقیnairarbiL eugolataC cisuMفهرستنویس موسیقی5
 ارزیابی، نگهداری، و ارائه خدمات مربوط به منابع کمیابregolataC snoitcelloC laicepS dna skooB eraRکتابدار آثار کمیاب6
پست های مربوط به منابع 
اطلاعاتی خاص در
 نمونه مورد بررسی
جدول 9
صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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کار به معناي نياز به مهارت هاي تازه اي است. مهارت هايي که بايد دانش آموختگان اين رشته 
بياموزند. بنابراين، بايد همزمان با تحول در بازار کار، برنامه هاي درسي نيز بازنگري شوند. اما 
نيازهاي کاربران منتظر تحول در آموزش نخواهد ماند و در نتيجه آموزش اين رشته است که 
بايد خود را با تحولات هماهنگ سازد. 
البته، دامنه اين پژوهش فقط به آگهي هاي دسترس پذير در محيط وب و به زبان انگليسي 
محدود است. حال آنکه بسياري از اطلاعات موجود در اين زمينه ممکن است در منابع ديگري 
مثل روزنامه هاي چاپي يا خبرنامه ها و انتشارات دولتي منتشر شوند. بنابراين، اطلاعات خارج از 
اين محدوده در اين تحقيق بررسي نشده و در تحقيقات ديگر مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
مثلا،ً جاي يک تحقيق براي ارزيابي محتواي  آگهي هاي شغلي کتابداري در کشورهاي خارجي 
غير انگليسي زبان خالي است. مهم تر از آن پژوهشگران مي توانند در تحقيقي مستقل به تحليل 
کّمي و کيفي بازار کار کتابداري در ايران بپردازند. ضمنا ًاز مهم ترين محدوديت هاي اين تحقيق 
مي توان به عدم دسترسي محقق به برخي از اطلاعات تکميلي اشاره کرد. مثلا ًدر برخي از 
موارد اطلاعات ارائه شده در آگهي هاي استخدامي بسيار مختصر بود. بنابراين، در اين موارد 
پژوهشگر نمي توانست تصوير دقيقی از پست مربوط در اختيار داشته باشد. آنچه در اينجا 
آمد مقدمه اي بر يک حوزه مطالعاتي گسترده بود که مي تواند زمينه ساز انجام تحقيقات بعدي 
باشد. مثلا ًمحققان مي توانند مهارت هايي را که دانشجويان اين رشته در دانشگاه مي آموزند 
با مهارت هاي مورد نياز براي تصدي اين پست ها مقايسه کنند. نتايج چنين تحقيقي نشان 
خواهد داد که برنامه درسي تا چه ميزان با تحولات اين رشته در جامعه تطابق دارد. همچنين، 
در پژوهشي ديگر مي توان با بررسي روندهاي جاري بر توسعه فناوري هاي نوين اطلاعاتي 
و ارتباطي زمينه هاي تازه اي براي کارآفريني در حوزه کتابداري معرفي نمود. اما در پژوهش 
وسيع تري مي توان به تحليلي عميق تر از مهارت هاي مورد نياز در هر يک از شغل هاي معرفي 
شده در اين تحقيق پرداخت. علاوه بر اين، رويکرد تحقيق حاضر کيفي است و پژوهشگران 
علاقه مند مي توانند در آينده براي تکميل يافته هاي اين تخقيق، با رويکردي کّمي به مطالعه اين 
آگهي ها  بپردازند.
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